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1
$G$ Lebesgue $L^{\infty}(G)$ $L^{2}(G)$
von Neumann , .
von Neumann $N$ $\alpha=$ {\mbox{\boldmath $\alpha$}9}9\in {?}
$g\in G$ $\alpha_{g}$ $N$ $u_{g}$ $\alpha_{\mathit{9}}(x)=u_{g}xu_{g}^{*}(\forall x\in N)$




, $\alpha$ , von Neumann











$\mathbb{Z}$ . $G$ $[perp]\star \mathrm{p}$\beta
$\Gamma$ $\Gamma+\Gamma\subseteq\Gamma$ , $\Gamma$ $G$ $1_{V}\mathrm{a}$ , $\mathbb{Z}_{+}=\{0,1,2, \cdots\}$
$\mathbb{Z}_{+}+\mathbb{Z}_{+}\underline{\subseteq}\mathbb{Z}_{+}$
$\mathbb{Z}_{+}$
$\mathbb{Z}$ . $L^{\infty}(\mathbb{T})$ $f$
{?} $\hat{f}$ , $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}\hat{f}$ . $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}\hat{f}=\{n\in \mathbb{Z} ; \hat{f}(n)\neq 0\}$ .





$L$“ $(\mathbb{T})=\{f\in L^{\infty}(\mathbb{T})|\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}\hat{f}\underline{\subseteq}\mathbb{Z}\}$ $\mathbb{C}=\{f\in L$“ $(\mathbb{T})|\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}\hat{f}\subseteq\{0\}\}$
.
$\mathbb{C}$





$H^{\infty}(\mathbb{T})$ $\mathbb{C}$ $L$“ (T) - $*$
, $\mathbb{Z}_{+}$ {0} $\mathbb{Z}$
. [5] \sigma \sigma ,
\sigma \sigma , $\hat{G}$
. , .










3.1 $\hat{G}$ $\Gamma$ $\mathrm{F}+\Gamma\subseteq\Gamma$ , $\Gamma$ $\hat{G}$
2 $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}_{+}=\{0,1,2, \cdots\}$ ,
$\mathbb{Z}$ .
32(cf. [14, 345]) $\mathbb{Z}$ .
(i) $\mathrm{N}=\{1,2,3, \cdots\}$
147




. von Neumann $L^{\infty}(\mathbb{T})$ $M$ $M$ $f$
$\hat{f}$ $\hat{f}$ $\{\hat{h}\in\hat{G} : \hat{f}(\hat{h})\neq 0\}$
$\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}\hat{f}$ .
3.3 $M$ $f$ $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}\hat{f}$ $f$ ,
$\hat{G}$
$E$ $M$ $E$ $M(E)$
$M(E)=\{f\in M|\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}\hat{f.}\subseteq E\}$
. $E$ $\hat{G}$ $M(E^{J})$ $M$ *E ,
$M$ $E$ .
34 $\hat{G}$ $\Gamma,$ $\Sigma$ .
(i) $M(\Gamma)\subseteq M(\Sigma)$
(ii) $\Gamma\subset\Sigma\sim$
$M(\Gamma)$ . $\acute{\mathrm{v}}^{\mathrm{a}}$ $M$ $-*$
. $M$ $f$
$\alpha_{k}(f)(g)=f(g+k.)$ $(\forall g, k\in G)$ (1)
$\alpha=\{\alpha_{k}\}_{k\text{ }G}$ $M$ . ,
.










von Neumann $*$- Galois
, 35 Galois .
36 $M$ $\mathbb{C}$ $-*$ $*$ $\mathfrak{B}$ $\alpha$ ,
$\alpha_{k}(\mathfrak{B})=\mathfrak{B}(\forall k\in$








4.1 $\mathfrak{U}$ von Neumann $M$ $-*$ , $\mathfrak{U}$ $M$ $-*$
$M$ $\mathfrak{U}$ $M$ $-*$ .
.
42 $G=\mathbb{T}$ $\hat{G}=\mathbb{Z}$ . $\mathbb{Z}_{+}$
$M$ $M(\mathbb{Z}_{+})$ $H^{\infty}(\mathbb{T})$ .
$M(\mathbb{Z}_{+})$ $M$ $\mathbb{C}$ $-*$ .
42 $\mathbb{Z}_{+}$
$\mathbb{Z}_{+}$ $(-\mathbb{Z}_{+})=\mathbb{Z}$ , $\mathbb{Z}_{+}\cap(-\mathbb{Z}_{+})=\{0\}$
. .
43 $G$ $\hat{G}$ . $\hat{G}$ $\hat{G}_{+}$
$\hat{G}_{+}\cup(-\hat{G}_{+})=\hat{G}$ , $\hat{G}_{+}\cap(-\hat{G}_{+})=\{\hat{0}\}$ (2)
$\hat{G}_{+}$
$\hat{G}$ .
(2) $x,$ $y\in\hat{G}$ $x\geq y$ $x-y\in\hat{G}_{+}$
$\hat{G}_{+}$ $\hat{G}$ .
, .
44 $\hat{G}_{[perp]}$. $\hat{G}$ . $\hat{G}_{+}$ $\hat{0}$ $x,$ $y$ $n$
$nx>y$ $\hat{G}_{+}$ $\hat{G}$ ,
$\hat{G}_{+}$ $\hat{G}$ .






45 $G=\mathbb{T}^{2}$ $\hat{G}=\mathbb{Z}^{2}$ , $\hat{G}_{+}$




. $\hat{G}_{+}$ $(1, 0)$ , $(0, 1)$ , $n$
$n(0,1)-(1,0)=(-1, n)\not\in\hat{G}_{+}$




, $G$ $\nearrow\backslash -$ $H^{\infty}(G)$ .
$H^{\infty}(G)=M(\hat{G}_{\tau^{\mathfrak{l}}})\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}.=\{f\in M|\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}\hat{f}\subseteq\hat{G}_{+}\}$
$H^{\infty}(\mathbb{T})$ $L^{\infty}(\mathbb{T})$ $-*$ $H^{\infty}(G)$
$L^{\infty}(G)$
$\sim*$ . $\nearrow\backslash -$
$H^{\alpha)}(G)$ .
46 4.5 $G=\mathbb{T}^{2}$ $\hat{G}=\mathbb{Z}^{2}$ , $\hat{G}_{+}$
$\hat{G}_{+}=$ { $(k,$ $l)\in \mathbb{Z}^{2}|k=0$ $l\geq 0$ , $k>0$ }
$\hat{G}_{+}$




$\hat{G}_{+}\subseteq\Gammaarrow$ . ( 2 ) 34 $H^{\infty}(G)=M^{\alpha}(\hat{G}_{+})\subset M^{\alpha}(<\Gamma)$
. $H^{\infty}(G)$ .
46 $H$“ (G) $\hat{G}$
. [5] .
47([5, Theorem 37]) $G$ $\hat{G}_{+}$
. $M^{\alpha}(\hat{G}_{+})$ $*$ - , $\hat{G}_{+}$ $\hat{G}$
.
47 , $\hat{G}_{+}$ $\hat{G}$
, $H^{\infty}(G)=M^{\alpha}(\hat{G}_{+})$ $*$- ,
3.5 . 35 (1)
$\alpha$ . Solel ,
48([9, Proposition 5.1]) $G$ $\hat{G}$ . $\hat{G}_{+}$
$\hat{G}$ , $M^{\alpha}(\hat{G}_{+})$ $M$ $-*$
$\mathfrak{B}$
$\alpha$ . $\alpha_{\mathit{9}}(\mathfrak{B})=\mathfrak{B}(\forall g\in G)$ .
34, 35 48 47
.
49 $G$ $\hat{G}_{+}$ . $M^{\alpha}(\hat{G}_{+})$
*C $\hat{G}_{+}$ $\hat{G}$
.
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